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ABSTRAK 
 
Cinthia Erwandi 1423014012. Tingkat Pengetahuan Pegawai Negeri Sipil 
Kabupaten Pamekasan mengenai Program Smart City – E-Government 
oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Pamekasan melalui Sosialisasi.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan 
Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pamekasan mengenai program Smart City 
– E-Government. Alasan penelitian ini dilakukan karena ingin mengetahui 
tinggi atau rendahnya tingkat pengetahuan pegawai negeri sipil Kabupaten 
Pamekasan mengenai program Smart City – E-Government melalui 
sosialisasi. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Komunikasi 
Osgood dan Wilbur Schramm. Cara terbaik untuk menerangkan proses 
komunikasi adalah menggunakan model ketiga, yaitu komunikasi sebagai 
antara dua pihak yang saling menyandi, mentransmisikan, menafsirkan, 
menyandi, menafsirkan, menyandi, dan mentransmisikan balik. Efek yang 
didapat dari model ini adalah efek kognitif, yaitu tingkat pengetahuan yang 
tinggi atau rendah. Tingkat pengetahuan diukur melalui pengetahuan 
produk yang dikaitkan dengan elemen Smart City – E-Government, yaitu 
instrumented, interconnected, dan intelligent. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif deskriptif. Peneliti mengumpulkan data menggunakan 
kuesioner. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat pengetahuan pegawai negeri 
sipil Kabupaten Pamekasan mengenai program Smart City – E-Government 
adalah tinggi.  
 
Kata Kunci : Tingkat Pengetahuan, Program Pemerintah 
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ABSTRACT 
 
Cinthia Erwandi 1423014012. Knowledge Level of Civil Servant of 
Pamekasan Regency regarding Smart City Program - E-Government by 
Pamekasan District Government through Socialization. 
 
This study aims to find out how the level of knowledge of Civil Servant 
Pamekasan District regarding Smart City program - E-Government. The 
reason for this research is to know the high or low level of knowledge of 
Pamekasan Regency civil servant regarding Smart City program - E-
Government through the socialization. 
The theory used in this research is Osgood and Wilbur Schramm 
Communication Model. The best way to explain the communication process 
is to use a third model, that’s communication as between two parties 
encoding each other, transmitting, interpreting, encoding, interpreting, 
encoding, and retransmitting. The effect of this model is the cognitive 
effect, that’s high or low knowledge level. The level of knowledge is 
measured through product knowledge associated with Smart City - E-
Government elements, namely instrumented, interconnected, and intelligent. 
This research is a descriptive quantitative research. Researchers collected 
data using questionnaires. 
The results of this study indicate that the level of knowledge of Pamekasan 
Regency civil servants regarding Smart City - E-Government program is 
high. 
 
Keywords: Level of Knowledge, Government Program 
